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稳步增长，由 2007 年的 45621.97亿元增长到 2014年的 119175.31 亿元，年均
增长率达到了 14.70%。同时，通过我国上市房地产公司的税费支出统计信息来




























According to the data from China's National Bureau of Statistics, the 
country's total tax revenue has increased steadily from 4562.20 billion 
in 2007 to 11917.53 billion in 2014, whose average annual growth rate is 
14.70%.While the data in the same period from listed real estate 
enterprises shows the expense of tax has increased from 31.03 billion yuan 
in 2007 to 136.92 billion in 2014, whose average annual growth rate is 
23.62%. Apparently the growth rate of the real estate’s tax has exceeded 
the country's. Undoubtedly, heavy tax burden on the real estate 
enterprises, which has long development cycles and large capital needs, 
is costs with great pressure, so how to do tax planning is problems placed 
in front of each chief financial officer. 
The thesis reviews the basic theory of tax planning, detailed analyses 
the taxes of China's real estate enterprises and the necessity and 
feasibility of tax planning, then briefly analyses the polices of the " 
transformation from business tax to value-added tax " and the possible 
measures taken by the real estate enterprises.  
Meanwhile, the thesis selects a Xinjiang reconstruction-assistance 
project of a real estate enterprise in S city, to do the tax planning 
analysis and scheme design, then comparatively analyses both overall 
amount of tax planning and net profit through different schemes, chooses 
the optimal planning scheme. 
Innovation of this thesis lies in calculating the overall amount of tax 
of optimal planning scheme by distinguishing the different forms of 
business and different stock and bond structure, not just focuses on local 
optimum tax planning of single tax. The methods have certain significance 
to real estate enterprises. 
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